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^ I X . — N ú m , 140 Juéves 22 de Majo de 1890. Tomo I.—Pá":. 037 
Se i declara texto oficial y auténtico el d é l a s 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
(Superior Decreto de 20 de febrero de í 8 6 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta toaos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Reales órdenes de 26 de Setiembre de 1 3 6 i . 







la ausencia del Sr . Cónsul del Japón 
Capital, queda encargado del despacho 
Jer de aquel Consulado, Mr. Sondzcnki. 
se publica en la «Gaceta oficial» de 
Excmo. Sr . Gobernador General, para 
lonocimiecto. 





ko. Sr . Gobernador General se ho ser-
cer que para general conocimiento, se 
en la «Gaceta» los nombres de los G c -
os que han sido elegidos para el bienio 
180.2, en .hs pueblos-que á OwlUlüU¿'C>. ^ 
ría 
Provincia de ¡a Lagxma. 
D. José Acuña. 
» Leoncio Yateo. 
» Francisco Aranburo. 
» Gregorio Tamis. 
» Eusebio Elepaño, 
» Florencio Alvarez, 
Provincia de Camarines Norte. 
Jl.er lugar de 
la terna. 
•j3 er id. id. 
L o que de órden de S. E . se publica en la 
«Gaceta» para general conocimiento. 
Manila, 21 de Majo de 1 8 9 0 . - E l Secretario, 
A . Monroj. 
[Parte militara 
G O B I E R N O M H J T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 22 de Mayo de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms. 68 y 73.—Jefe 
de dia, el Comandante de Ingenieros, D. Angel María 
Eosell.—Imaginaria, otro de Artillería, D. Guillermo 
Cavestani.—Hospital y provisiones, n.0 f-S l .er Capitán. 
Eeconocimiento de zacate y vigilancia montada, Ar'ti° 
Hería.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Mím ica en la 
~ "De óriien de S. E. el General Gobernador Militar.— 
El T. C. Sargento mayor. José García. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (Costa ( » ) 
199. Camhio de carácter en jiroyecto del faro 
f oíante de Formbj (Bih ía de Liverpool). ( A . a. 
N . , n ú m . Parí- 1890), Hác ia el 30 de 
Abril de 1890, la lúa del faro fh tante de F o m b y , 
fondeado a la entrada del canal Crosbj , en la. 
bahía de Liverpool, que en la actualidad es roja 
con eclipsas de * treint i en treinta segundos, se 
convertirá eu luz de destellos rojo?, y exhibirá 
un destello cada veinte segundos. 
E l carácter d é l a señal de niebla no se alterará. 
Situación: 53° 31' 2 0 " N . y 3° 00c 4 0 - E . 
Véa<?e el cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, 
pá". 116. v carta .núT» ^ 1 ^ - V^-T. ^Zyí * 
ia 
H - • D. Benedicto Fermo. 
lean \ y> Valeriano Cuaño. 
» Basilio Cababan. 
» Jacinto Moya. 
» Leandro Asis. 
21 ce Mayo de 1890.-
l.er hig-ar de 
la terna. 
. 3.er id. id. 
-A. Monroy. 
Negociado 4.° 
Sr Gobernador General por decreto 
" pha, ha tenido á bien conceder á Don 
•j'la David, Juez de Sementeras del pueblo 
'^guel de Mayumo, en Bulacan, la Me*-
Mérito Civ i l , por tus eí-fueizos para 
baiceario de Sibul y el camino que 
San Miguel de Mayumo. 
\Í de érdeu de S. E se publica en la 
^ para eeneral conocimiento. 
20 de Mayo de 1 8 9 0 . — E l Secretario, 
nn y. J 
]VIai»iiia. 
f0, Sr.. Gobernador General por decreto 
ia,!5^ , ha tenido á bien conceder á Don 
«eson de Ocampo, Gobernadcrcillo del 
"AQ Miguel de Mayumo, en Bulacun 
• 1 del Mérito Civ i l , por sus esfuerzos 
i ^ el balneario de Sibul y el camino 
f i * a San Miguel de Mayumo. 
^ órd-n de S. E . se publica ea la 
^ general conocimiento. 
¿0de Majo de 1890.—El Secrutario, 
j] Sr. Gobernador General por decreto 
tctual, ha tenido á bien conceder á 
l e a d e r y D. Mariano Serrano, G o -
í8 •Jue han sido, respectivamente^ del 
^ 7 de Albay, la medalla del M ó -
E ^a^er construido edificios para T r i -
ScUela de dichos pueblos. 
A V i S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ü m . 37. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los plano?, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R D E L N O R T E , 
Paso de Calais. 
198. Buque perdido flotante peligroso. ( A . 
a. N . , núm. 31 i l 65 . París 1890). S-guo co-
munica con fecha del 12 de Febrero de 1890 
el Comandante del aviso francés «Mouette» y de 
la estación d^l m&r del Norte, este boque, que 
salió de B í u l o g n e para buscar un buque p -rdido 
flotante, lo ha encontrado en la parte S. del 
banco Colbart. 
A causa del estado del mar y de las grandes 
dimensiones del buque perdido, no le ha sido 
posible al «Mouette» tomarlo á remolque. E l ctsco 
es de un buque de vela, grande, de madera, 
con la quilla al aira y que emerge próximamente 
un metro. 
E l Comandante del «Mou-tte» calcula que este 
buque es el mismo de que se ha dado cuenta 
como varado en el Breedt Ba» k, frente á D u n -
kerque, en el Aviso núm. 33(172 de 1890. 
Muchos baqu-s de p sea han encontrado este 
mismo buque perdido, que s^  encuentra flotando. 
Además de esto, según comunica el V icea l -
mirante Prefecto marítimo de Cherbourg:, el 13 
de Febrero trató de remolcar á este buque per-
dido un remolcador grande, y después de haber 
partido tres remolques de acero, tuvo necesidad 
de abandonarlo á la altura d-l cabo Oris-Nez. 
Por último, según telegrama de Dunkerque del 
14 de Febrero, se ha divisado este buque perdido 
en las inmediaciones del f «ro flotante del Varne. 
Cartas núms . 219 y 558 de la sección I I . 
200. Cambio de carácter de la luz y de la 
señal de niebla del faro flotante de English and 
Welsh Grounds, en el canal de Bristol. (A. a. 
N . , núm 81(167. París 1890). Los cambios a n u n -
ciados para la luz del faro flotante de los E n g -
lish and W e h í h Grounds (véese aviso n ú -
mero 149(898 de 1889) se efectuarán hacia el 
1.° de Marzo da 1890. Ésta luz que en la ac-
tualidad emite destellos de mioutp en minuto, 
exhibirá un destello blanco cada treinta segundes. 
E n U misma fecha, una corneta de niebla ins-
talada á bordo de este miímo faro flotante, dará 
en tiempos oscuros ó neblinosos dos toques, uno 
grave y otro agudo, en sucesión rápida cada dos 
minutos. 
Se avisará además cuando se hayan verificado 
estos cambios. 
Véase cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, 
pág. 132, y cartas núms . 51, 221, 558 y 774 
de la sección I I . 
O C E ANO I N D I C O . 
Isla de Cei an. 
201. Retardo en la inauguración del a lum-
brado de las luces de la isla do Berberyn y de-
Cabo Dondra. (A. a, N- , núm. 31[168. París 
1890). Las lu oes que debían haberse encendido 
en Diciembre de 1889, en h isla de Bsr'oeryn 
y en el cabo Dondra (véase Aviso n ú m . 161[96S 
de 1889) no se encenderán antes del mes de 
Marzo de 1890. 
C i ademo de faros n ú m , 86 de 1884, pág . 46 ^  
y carta n ú m . 572 de la sección IV". 
Africa. 
202. Vaüzas de dirección para indicar la en-
trada en él puerto de Mombaza. (A. a. N , , n ú -
mero 31|169. París 1890). S e g ú n participa el 
Comandante del buque de guerra austro-húngaro 
«Aurora», se h i situado una segunda valiza en 
la punta de la Batería en el extremo S E . de 
la isla Mombaza, por detras de la valiza que 
ya existía. L a enfilacion de estas dos valiza« queda 
al N . 59° O 
A d e m á s , en el lado del SO. de la casa de 
la Misión de la punta Kicaoni, que en la ac -
tualidad est^ oculta por Iss p%lmer<:s, hay un 
938 2 2 Maro de ib90 . Gaceta de Maniia.- -Núi^ uce 
poste blanco remátalo por un triángulo con cen-
tro negro. Los buques al entrar y partiendo de 
la enfilacion de las dos valizas de la punta de 
la Biter ía , deben llevar este poste enfilado con 
la valiza de la punta Dirección. 
L a boya que estaba fondeada frenta á la punta 
de la Biter ía ya no existe. 
Carta núm. 607 de la sección I V . 
Madrid, 26 de Febfero de 1890 .—El Jefe, Pe-
la yo Alcalá Galiano. 
A-Üinicios oficiales 
SEGRSTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D S L A M . N . Y 8 . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
El que se considere con derecho á un cabrito, co-
gido suelto en la vía pública, que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á recla-
marlo en esta Secretaría dando préviamente señas en 
él, dentro del término de seis dias, coñudos desfie 
esta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo así. 
caerá en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
El dia 2 de Junio próximo venidero, se ftbrirán de 
nuevo ias clases de la Escuela Municipal de niñas, á 
cargo de las Hijns de la Caridad, 
Los padres ó tutores de las que deseén ingresar nue-
vamente en dicha Escuela, deberán solicitar la corres-
pondiente papeleta de admisión del Sr. Regidor Ins-
pector de la misma, que se halla autorizado para ex-
pedirlas. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuucia en 
la «Gaceta oficial», para conocimiento de los intere-
sados. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
El dia 2 de Junio próximo, se abrir-'n de nuevo en 
el Ateneo Municipal, las clases de primera enseñanza 
elemental y superior, y el 15 del mismo, todas ias que 
corresponden á la segunda enseñanza, cuya matrícula 
p ü f a el curso «-'iadéraico de 189(> á 1891c estará abierta 
en la Secretaría de) establecimiento desde él 1.° del 
mipmo mes. 
Los der- dios serán de dos reales por asignatura que 
se han de satisfacer en la Tesorería del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Los padres ó tutores de los niños que han de i n -
gresar en las c'ases de primera enseñanza, obtenida 
la solicitud del Rector del Ateneo, deberán recoger del 
Sr. Regidor Inspector del mismo, la papeleta necesaria 
para el ingreso en la esencia. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia en la 
«Gaceta oficial», para conocimiento de los interesados. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
No habiéndose presentado postor alguno en el con-
cierto público celebrado el 10 del actual para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, exis-
tente en el pueblo de Mariquina de esta provincia, se 
saca á nuevo concierto para su remate en el mejor 
postor, el expresado solar, con la rebaja de otros 10 por 
ciento del tipo que se sirvió en el últimamente cele-
brado, ó sea bajo el de 147 pesos y 05 céntimos, y 
con entera sujeción al pliego de condiciones pub'icado 
en la «Gaceta oficial» de los dias 9 y 14 de Julio último. 
El acto del remnte tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corrigidor Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, 
en su despacho situado en las casas Consistoriales, el 
dia 31 del actual á las diez de su mañana. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Bernardido Marzano. 3 
E l Juéves próximo 22 del actual á las diez de su 
mañana, se venderán en pública subasta en esta Se-
cretaria un carabao y una caraballa declarados de 
comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para conocimiento del público. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
El Sábado 24 del actual á las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de Pa-
rañaque, adjudicándose al mejor postor, un caballo de 
pelo castor, procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anuncia 
al público para conocimiento de las personas que 
deseén interesarse en el remate. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.—Enrique Pintó. 
El Sábado 24 del actual h las diez de la mañana, se 
venderá en pública subasta en el Tribunal de Malibay, 
adjudicándose al mejor postor, una yegua de pelo moro, 
procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público para conocimiento de las personas que 
deseén interesarse en el remate. 
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INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
Los herederos ó apoderados de los Sres. D. Ma-
nuel Azcarraga, D. Miguel de Lahoz y D. Francisco 
Vüa, Administradores que han sido de varias pro-
vincias de este Archipiélago, se servirán presentar en 
esta Intervención general del Estado para recoger 
documentos que interesan á dichos Sres. 
Manila, 19 de AÍayo de 1890.—Nicolás Cabanas. 2 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace saber: que no siendo posible celebrar el dia 
veinte y cuatro del actual la segunda subasta que para 
dicho dia estaba anunciada, para contratar el arroz y 
palay necesario para ei suministro de este Ejército du-
rante dos años, por no haberse reunido los datos que 
para formar el precio límite que ha de regir se ne-
cesitan; se ha prorrogado dicho acto para el dia 7 de 
Jun o próximo á ias once de su mañana, bajo las mis-
mas cuud clones anteriormente anunciadas. 
Manila, 20 de Mayo de 1890.~Manuel Va'divielso. 3 
El Coronel Teniente Coronel primer Jefe del Batallón 
Disciplinario. 
Hace saber: que no habiéndose presentado postor 
alguno en el acto de la subasta celebrada el dia 10 
de Abri l próximo pasado, para contratar 1260 petates 
para los disciplinarios de este Batallón y autorizado 
por el Excmo. Sr. Capitán General para celebrar una 
tercera con el aumento de un diez por ci^-uto sobre 
el precio marcado en el pliego de condiciones, se anuncia 
al público para que los que deseén tomar parte pre-
senten sus proposiciones ante la Junta Económica de 
dicho Batallón, que al objeto se reunirá, el dia 28 del 
presente mes a ias diez de su mañana, con sujeción 
en un todo á los -inuncios publicados en la «Gaceta» 
de 28 de Febrero y 27 de Marzo últimos. 
Manila, 19 de Mayo de 1890. —Antonio Moros. 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Se anuncia al público, que en esta Cabecera, se en-
cuentra depositado un caballo de pelo alazán, cogido 
suelto y sin dueño conocido, en el sitio denominado 
Tabón de la comprensión de Cavrte Viejo de esta 
provincia, á fin de que los que se crean con derecho 
á dicho animal, se presenten en este Gobierno á re-
clamarlo con los documentos justificativos, dentro del 
término de 30 dias, trascurridos los cual, 
nadie lo haya verificado, se procederá & 
pública subasta. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
SEÑERAL D K L A R S E N A L D B C A V I T E Y D E L A J U N T A 
D E A D M I N I S T R A C I O N Y T R A B A J O S . 
\¡\ disposición del Excrao. Sr. Comandante ge-
1 del Apostadero se anuncia al público que el 19 
entrante Junio á las 10 de su mañana, se sacará 
feblica licitación por 2.a vez con motivo de haber 
"fltado desierto la 1.a, el suministro de los efectos 
rsOvS comprendidos en el grupo 8 .0 lote número 
jue se necesiten en este Arsenal por el término 
2 años, con estricta sujeción al pliego de condicio-
y anuncio de rectificación de equivocaciones in-
s en las «Gacetas de Manila» núm. 83 y 89 de 
í 30 de Marzo últ imo, cuyo acto tendrá lugar 
i la Junta especial de subastas que al efecto se 
¡&irá en este Establecimiento en el dia expresado 
"na hora antes de la señalada dedicando los pri-
mos 30 minutos á las aclaraciones que deseén los 
fiadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
^ la entrega de las proposiciones á cuya aper-
\ se procederá terminado dicho último plazo. 
personas que quieran tomar parte en dicha su-
^ presentarán sus proposiciones con arreglo á m o -
'0 en pliegos cerrados extendidas en papel del sello 
Retente acompañadas del documento de depósito y 
ta cédula personal sin cuyos requisitos no serán 
risibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
^ deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
«iciou, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
besado. 
Cavite, 13 de Mayo de 1890.—Manuel Carriles. 
^ disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
Eral del Apostadero se anuncia al público que el 
i 'kl entrante Junio á las diez' de su mañana, se 
'f?1'^  á pública licitación por 2. ' vez, con motivo 
'haber resultado desierta la i-3, el suministro d é l o s 
i1111^ , pinturas y productos químicos, comprendidos 
P ^  grupo 4.° lote núm. 1 que se necesiten en este 
CeilaÍ, por el término de dos años, con estricta su-
lu0.11 ül pliego de condiciones y anuncio de recti-
Jreion de equivocaciones insertos en las «Gacetas d9 
^ f V l üúmá' S7 y 111 de 28 de Marzo y 23 de 
SILA últimos, cuyo "acto tendrá lugar ante la Junta 
I lE?a^.^e subastas que al efecto se reunirá en este 
cimiento en el dia expresado y una hora antes 
de la señalada dedicando los primeros 30 minutos á 
las aclaraciones que deseén los licitadores ó puedan 
ser necesarias y los segundos para la entrega de las 
proposiciones á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su 
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegas cerrados extendidas en pipel del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto 
de la proposición con la mayor claridad y bajo la rú-
brica del interesado. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que el 
17 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central 
de Impuestos, Rentas y Propiedades y la subalterna 
de Hacienda pública de Cebú, 2,° concier'.o público y 
simultáneo para vender ciento veinte aros de hierro 
y siete piezas de bronce de la propiedad del Estado, 
bajo tipo reservado. 
Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.° ó su equivalente, el dia y hora señalados. 
El expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos, se halla de manifiesto en 
el Negociado respectivo de este Centro, hasta el dia 
del concierto. 
Manila, 9 de Mayo de 1880.—Luis Sagúes. i 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera, una res parindera de palo cayumangui, co-
gida suelta sin dueño conocido, en la demarcación deí 
pueblo de Tanauan, se anuncia al público por medio 
de la «Gaceta oficiaU de esa Capital á fin de que 
los que se crean con derecho á dicho animal, se pre 
senten en este Gobierno á reclamarlo con los docu-
mentos justificativos de propied-id, dentro del término 
de 30 días, contados desde esta fecha, en la in te l i -
gencia de que pasado dichj plazo, sin que nadie 
hubiese deducido su acción, se procederá á lo que 
hubiere lugar. 
Batangas, 12 de Mayo d i 1390 —Garóes. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca -
becera, un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin 
dueño conocido, se anuncia al público por m^dio de 
la «Gaceta ofleial» de esa Capital k fin de que los 
que se crean con derecho á dicho animal, se pre-
senten en este Gobierno á reclamarlo con los docu-
mentos justificativos de propiedad, dentro del término 
de 30 dias, contados desde esta fecha, en la inteli-
gencia de que pasado dicho plazo, sin que nadie hu-
biese deducido su acción, se procederá á lo que hu-
biere lugar. 
Batangas, 12 de Mayo de 1890.--José Garcás de 
Marcilla. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N O E M E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Habiéndose padecido un error material en el plieg© 
de condiciones que debe servir de base para la su-
basta del arriendo de las tierras comu ales de Ba-
lanti del pueblo de Cainta de la provincia de Mo-
rong, publicado en la «Gaceta» de esta Capi al, nú-
mero Í15 de 27 de Abri l último y cuyo acto debe 
tener lugar el 27 del actual; se ha acordado por ei 
Excmo. Sr. Director general de Administración Civi l 
se rectifique dicho error entendiéndose que el pliego 
que servirá de base para subastar dicho arriendo, será 
el que se inserta á continuación. 
Manila, 19 de Mayo de 1890.—Abraham García. 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
sacar á subasta pública el arriendo de las tierras 
comunales del pueblo de Cainta en el distrito de 
Morong, denominados Balanti. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, tas 
tierras comunales del pueblo de Cainta, compuestas 
de doce quiñones bajo el tipo de pfs. 1038 anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con la mayor claridad en letra y 
número la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposi-
ción se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de 
Hacienda pública, ó en la Administración de Hacienda 
pública de la provincia respectiva, la cantidad de 
pfs. 155l70 céntimos. 
3. ' Si al abrirse los pliegos resultasen una ó mág 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
trascurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbal mente sus posturas, se hará la adjudicación ai-
autor del pliego que se halle señala.io con el nú -
mero ordinal más bajo. 
• 4 .* Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real orden de 25 de Agesto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órdei; 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una con-
trata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósitos se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á excepción del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de la Administración Civil. 
6. * E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, h sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
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la provincia, cuando el resultado de la subasta 
tenga lugar en ella. La fianza deberá ser precisa-
mente bipotecaria y de ninguna manera perso-
nal, pudiendo constituirla en metálico en la Caja 
de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique ea 
esta Cspital, y en la Administración de Hacienda 
pública, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza 
se prestase en fincas solo se admitirán éstas por la 
mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán re-
conocidas y valorarlas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el ofici» 
de hipotecas y bssU-nleadas por el Sr. Secretario del 
Consejo de Administración. En provincia, el Jefe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las 
fincas que se presenten para la fianza llenen cumpli-
dairente PU objeto. Sin estas circunstancias no serán 
aceptadas de ningún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa asi como 
las acciones del Banco Español Filipino no serán 
«cepladas par» fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen y las últimas por no ser 
transferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remare, f^e revolverá por lo que prevenga al efecto 
Ja Real instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' En el término de cinco dias, después que se 
hubiere nulificado al contratista ser admisible la fianza 
presentad;í, deberá otorgar la escritura correspon-
diente de obligación, constituyendo lá fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
capo deque hubiera que proceder contra él; más si te re-
sistiese á hacerse cargo del fervicio ó se negare á 
otorgarla escritura, quedará sujeto á lo que prescribe la 
Real Instrucción de subastas, ya citada, de 27 de 
Febrero de 1852, que á la letra es como sigue.— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de ^ t a declara-
ciou serán: l . 'Que se celebre nuevo remate b»jo iguales 
condiciones, paga ndo el primer rematante la diferencia 
del primero al s< gundo: 2.° Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responeabili-
dades se le retendrá siempre la garantía de la su-
basta, y aun se podrá secuestrarle bienes, hasta cu-, 
brir las respomabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presenlándost proposición admisible para 
el nuevo remate, se ha rá el servicio por cuenia de la 
Administración, á perjuicio del primer rematante.— 
Una vez otorgada la escritura, se devolverá al con-
tratista el do omento de depósito, á no ser que éste 
forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza; entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en 'que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe de 
la fianza y debiendo ser r puesta, si fuese en metálico, en 
el improrogable término de quince dias, y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato baj las bases establecidas en la 
Regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852 ya citada en la condición 8.a 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente a' en que se comunique al contratista 
la orden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que, causas ajanas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de estos ramos, lo motivasen. 
11. La autoridad de la provincia, los Gobern;^ 
dorcillus y ministrus de justicia de los pueblos ha-
rán respetar al acertista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; 
debiendo n»cilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las veinticuatro horas de ser requerido h ello, 
se abobará al efecto de la fianza la cantidad que fuere, 
necesaria 
13. Será obligación del arrendador conservar en 
buen estado la presa que existe en las referidas tierras 
exhibiendo al terminar su contrato una certificación 
expedida por el común de principales de Cainta, que 
justifique estas eircuuslanclas, asi como de quedar las 
tierras en el estado en que el mismo común de prin-
cipales se las ent egue tan luego se mande la pose-
sión por la Dirección de Administración Civil cuidando 
el Comandante del distrito de que se cumpla éste 
artículo con exactitud por el bien del mismo pueblo: 
la certificación ¿pie queda expresada, se pr sentará 
a 1 Comandante y éste al promover nuevo arriendo 
la remitirá á la Dirección de estos ramos. 
14. La autoridad de la provincia del modo quí 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
15. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
del ramo. 
16. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de i 8 de Octubre de 1858. los representantes de los pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conveniese á sus intereses, previa 
la indemnización que marcan las leyes 
17. El contratista es la persona legal y derecta-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, suba-
rrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alo-uno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
por que su contrata es una obligación particular y de 
interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que se nombren, 
deberán proveerse de 'os correspondientes títulos, fa-
cilitando aquel una relación nominal del Jefe de la 
provincia para que por su conducto sean solicitados. 
18. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura asi como las de las 
copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
19. Cuando la fianza consiste en finca, además de 
lo establecido en la condición 6.a, deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la situación de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
20. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la via 
contencioso-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobieroo de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Administración el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo la, garan-
tía de la escritura otorgada y fian7a que corresponda, y 
sino resultara acuerdo entre ambas partes, quedará res-
cindido el contrato sin que el contratista tenga d'erecho 
á indemnizaeion alguna. 
Manila, 15 de Abril de 1890.—El.Tefe de la Sec-' 
cion de Gobernación, Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil . 
D.^N. N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años, el arriendo de las tierras co-
munales denominadas Balanti del pueblo da Cainta 
del distrito de Morong, porla cantidad de pesos ( $ . . . . ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del dia . . . 
del que me he enterado debidamente 
Acompaña por separado el documente que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de $ 155*70 
céntimos. 
Fecha y firma.—Es copia, García. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Zambales. Pueblo de Subic. 
^ Doña Isabel Canon y Salvador solicita la adquisi-
ción _ de un terreno baldio realengo que radica en 
el sitio Panibasco cuyos límites son: al Norte desde 
la desembocadurr del rio Malabasay hasta el rio á 
arroyo Nagsitampá al Este el mar, al Sur desde la 
punta de Panibasco hasta el en el parte superior de un 
monte y al Oeste terrenos del Estado ignorando su esten-
sion aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 19 de Mayo de 1890..—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MILAN A. 
'Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Ewcmo. ¿fr. (Jnbernadnr freneraJ de estas Lilas. 
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P.^r providencia d^l Sr. Juez de este Juzgado fo] 
de Tondo, r calila en la causa n ü m . 2655 seguila com] 
de la Cruz, por hurto, se cita y Mama al testigo ''usiín! 
Prado Giano, para que dentro del t é rmino de 9 ¿¡Ji 
ados desde esta fecha, se presente en dicho Juzgado ^ 
clarar en la mencionada causa. 
Escr ibanía del Juzgado de Tondo á 20 de Mayo ^ 
Gonzalo Reyes. 
Don Miguel Rodríguez Berriz. Juez de primera instan 
p opie lad de esta prorincia de Tarlac. que de estar >, 
ejercicio de sus fuuciones. yo el infrHicnto Escrlba.o 
Por el presente cito, llamo y emplazo por a 2 ,V1 
á Rafael de la Cruz, indio, casada natural de esta a 
vecino de Victoria hijo de Domingo y Anastasia el* 
Ib años d'! edad. labrador, del barangay d« D. Maimi 
sin apodo y no sabe I-er ni escribir, para que por 
mino de Se dias, contados deudo ia inserción del *m 
edicto, en la cGaceta oficial de M i n í h » , se presente. 
Juzgado, 6 en las cárceles de esta provincia á coutei 
cargos qua contra el mismo resultan «n la causa Q| 
sobre robo en cuadrilla Si asi, lo hicierf* Je oiré y r 
t ra ré -usticía en caso contrario, sus tanc iaré dicha caii 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que hubH 
Dado el Ju/.gado de Tarlac á 14 de Mayo de 18' OJ 
Rodríguez.—Por mandado de su Sría., Ju»n Nepomod 
Don Miguel Tojar y Gaatillo, Juez de primera insÉ 
es!a provincia, que de serlo y estar en el ejercicit 
funciones, yo el Escribano doy fe. 
Por el présente cito, llamo y emplazo al reo avisen! 
Sitay, natural de Carmen y vecino de Naga, de 25 
odad, so tero, de oficio jornalero, de estutura regular, 
donda. color mor- no oscuro, nariz chata, bí'ca recular, 
cicatrices de v ruelas en la mejilla derecha y un lunj 
garganta, pelo, cejas y ojos negros y barbih mpifío, p 
en el término de 30 dias, a contar desde a publicación 
edicto, se presente en este Juzgado 6 en la cárcel pufl 
esta Ciudad, á contest r y defenderse de los carüi s d 
tra él resultan en la causa n ú m . 4974 contra el mismijj 
por tentativa de robo y atentado á los at-entes de la. art 
en la inie l gencia que de hacerlo así, le oiré v adnfi 
justicia, pues de lo contrario seguiré sus iánciaodo dic| 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
hiere lugrar. 
D do Cebú, 6 de Mayo de 18ÍÍ0—Miguel Tojar.—Por 
de su Srla., Vicente Franco. 
Don Hilario Diez Ibeas, Teniente del cuerpo de Can 
de Filipinas. 
Hal lándose instruyendo causa contra el soldado dp] 
miento Líi ea Visayas n ú m . 72, Mónico Villeza Vi l l 
tural de Jan indan «i apiz» de pelo, ojos y cejas negp 
moreno, n - r iz chata, sin barba, boca regular, por el o 
primera deserción; he dispuesto la publicación de la d 
en cuya vir tud cito, llamo y emplazo a referido Mónl 
lleza, para que en el t é rmino de 30 dias, contados ij? 
publ icación de esta requisitoria, se presente en es'al 
casa cuartel de Carabineros, bajo apercibimienio qul 
hacerlo, será declarado rebelde, y encardo á las aun 
todas que tan pronto tengan noticia de tu parador^ 
dan á constituirlo en prisión y ordenar su conducci 
citada Fiscalía. 
I lo i lo , 12 de Mayo de IS'-'O.—Hilario Diez.—Por su nj 
—El Secretario, Diego H e r n á n d e z . 
Don Juan de León Huerta y Zalazar, Teniente del cu| 
Carabineros de Filipinas. 
Hal lándome instruyendo caus • contra el quinto piófuf 
miu Borlasa Sosmeña, por el delito de deserción, é igi 
el parad ro de dicho individuo, en uso de las faculta 
me concede la Ley de Enjuiciamiento Mil i tar , lo c tdl 
y emplazo, para que en el término de 10 dias. á contal 
la putdicacion de esta requisuoria en la «Gacela d e l 
verifique su presentación en esta Fiscal ía , situaoa en e| 
tel de Carabineros de esta plaza, para ser oidos sus? 
gos, pues de no hacerlo asi, se le decl rará en rebeld: 
pliCO á todas las huloridades, así cviles ci nio mil.tveiLpJ 
en bien de la pron'a adminis t ración d* jusücia proceda 1 
cuantos medios tengan a su alcalice, á la busca y Ciipui ÍGlt 
referido procesado, cuyas señas se exprés»-n á cohtiuii; úii 
Cebú 53 de Abr i l de SSO.-Juan de Leun Huerta - Por 
del Sr. F isca l .=El Secretario, Macario Antonio. 
Señas de Fermin Borlasa Sosmeña, estatura l'58-í mili 
pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, cara redonda, col 
reno, l's natural de Poro, de estado soltero, de oficio 1 







Don Juan de León Huerta y Salazar, Teniei.te de l cuJ8p01 
Carabineros de Filipinas. 
H a l l á n d o m e instruyendo caus?» contra el soldado 
gimiendo de Infanter ía Iberia n ñ m . 2, Celestino Velál 
l a rmino, por el delito ae deserción é ignorando el pflj 
de dich© individuo en ut-o de las facultada que m e j l 
la Ley de Enjuiciamiento M i l i t a r l o cito, llamo y empl 
que en el término de lo dias. á cou ar dede la pab| 
de esta requisitoria en la «Gaceta de Maml»», verifique 
sentacion en esta Fiscal ía situada en el cuartel de 
ros de esta plaza, para ser oídos sus descargos, pues 
hacerlo a^. se le declarará en rebeldía. Suplico á toí 
autori ad-s, asi civiles como militares, que en biení 
pronta administración de justicia procedan, por cuanWI 
dios tengan á su alcances, A la busca y captura df 
rido procesado cuyas señas se expresan á continuacioD. 
Cebú. 23 de A b r i l de l890.=.luan de I.eon Huerta,-Po 
dato del ~r. Fiscal.—El secretario, Macario A n t o n i o . ! 
S e ñ a s de G'l^-stino Velaaco Be armiño- pelo negro oipl 
cejas idem, color moreno, nariz chata, barba nad ' , nO' 
guiar, esiatura l'es* m líraetros es natural d - lupalug 
vincia de Cagaya»' de M samis, de oficio labrador antes 
ingreso en él Ejérci to y de estado soltero. 
Manila, 19 de Mayo de 1890.—El Enfermero mayor, André s 
Cerezo. 
~~~*1I0*. 
Don Juan de Leo-i Huerta y L-alazar, Teniente dei cuí 
Carabineros de Fi l ipina». 
Ha l l ándome instruyendo causa contra el soldado dí 
miento de Infanteiía Iberia n ú m . 2, Cosme Yañez Edf 
el delito de desetcjon é ignorando el paradero de dj 
dividno, en uso de las facultades que me concede la 
Enjuiciamiento M l i tar lo cito. Hamo y emplazo, pata 
el té imii o de diez dias á contar desde la pubiicsc on | 
requisitoria en la «Gaceta de Manila,» verifique supreí,,'j 
en esta Fiscalía simado en el ( uartel de Carabiinro^ " 
plaza, para ser oidos sus descaraos, pues de no haCffl 
se le declarará en rebeldía. Suplico á todas las autoí 
así civiles como militares, que en bien de la piontaa 
tracion de justicia procedan por cuanto.- medios teím 
alcances a la busca y captura del iefer¡do pr cesado efl 
fias se «xpresan á cont inuación. 
Cebú . 23 de Abr i l de 1890.-Juan de León Huerta.-P<tfl 
dato del Fiscal.—El ¡-ecretario, M cario Amonio 
S e ñ a s de Cosme Tañez Edraso pelo ne^ro, ojos parii<^ 
al pelo, color moreno, nariz chata, barba regular, l»00.*^"1 
estatura l'6a5 mil ímetros.—Es natural de Iponan p r o v i l ^ ^ 
Misamis, de oficio labrador antes de su ingreso. 
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